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悉心安排，分別是 2013 年警權過大及選擇性執法問題升溫、2003 年回歸後來勢
洶洶的沙士疫情、1997 年香港主權移交中國所瀰漫的迷惘與不確定性、1989 年
經濟騰飛的黃金時代下面對中國六四事件、1977 年掀起軒然大波的警廉衝突及





















首篇故事的時間點落於 2013 年，而末篇則回溯到 1967 年，這兩個年份結合為小
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《13‧67》成書在佔中運動之前，在 2014 年 6 月由台灣皇冠出版社出版。本只是
一部將香港重要年代連接，呈現社會變化的作品。但經過 2014 年 9 月佔中運動
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